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 ABSTRAK 
 
DANI ARGIYANTI J410090005 
 
HUBUNGAN LINGKUNGAN  FISIK RUMAH DENGAN PENYAKIT KUSTA 
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUNAN KABUPATEN PEMALANG 
xiv+43+26 
Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan 
masalah yang sangat kompleks. Dari data Surveilans terpadu Kabupaten 
Pemalang  pada tahun 2012 diketahui jumlah penderita kusta Puskesmas Kabunan 
terdapat 35 penderita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan penyakit kusta. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasi dan rancangan case control. Teknik pengambilan sampel kasus yang 
digunakan adalah metode total sampling pada penderita kusta tahun 2012 dan 
pada kontrol dengan menggunakan simple random sampling pada pasien yang 
berobat di Puskesmas Kabunan. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data adalah Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara kondisi lantai (p=0,014, OR=7,563(CI 95%=1,533-37,298)), kondisi 
dinding rumah (p=0,049, OR=5,712(CI 95%=1,135-28,748)), dan kelembaban 
udara (p=0,002, OR=5,455(CI 95%=1,960-15,176)) dengan penyakit kusta. 
 
Kata kunci : Kondisi lantai, Kondisi dinding rumah, Kelembaban udara, 
Penyakit kusta 
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DANI ARGIYANTI J410090005 
THE CORRELATION BETWEEN PHYSICAL HOUSING WITH LEPROSY IN 
THE WORK DISTRICT OF KABUNAN LOCAL GOVERNMENT CLINIC 
PEMALANG REGENCY 
ABSTRACT 
Leprosy was one of the infectons disease that can cause the complex problem. 
From the surveillance data of Pemalang Regency at the year 2012 is found out 
amount of leprosy disease sufferer about 35 sufferers. The aims of this research 
was to explaint the factors that have correlation with the leprosy disease. This 
research was observational with case control design. The withdrawal case sample 
of technique are using total sampling method for the sufferer of leprosy disease at 
year 2012 and using simple random sampling for medical patient in the Kabunan 
Local Government Clinic. The Statistical test is used to analyze of data is Chi 
Square. The result of this research are show that there was correlation ship 
between floor condition (p=0,014,OR=7,563(CI 95%=1,533-37,298)), there was 
correlation ship between wall housing condition (p=0,049, OR=5,712(CI 
95%=1,135-28,748)), and there was correlation ship between air humidity 
(p=0,002, OR=5,455(CI 95%=1,960-15,176)), with leprosy disease. 
 
Key words : Floor condition, wall housing condition, air humidity, leprosy 
disease 
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